









































藤島廣二*  楊岩** 
The Laws and Notices relative to the Marketing System of Agricultural Products 
in China 
Hiroji FUJISHIMA＊   Yan YANG＊＊ 
  The aim of this report is to show the laws and notices relative to the marketing system of 
agricultural products in China. 
  Because the marketing system has been changing nationally in China, it is very important to grasp 
the real sense of the central government’s ideas which are in the laws and notices. This time we take 
two national laws and one notice. 
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第 11 条 市場の建設と発展に対する需要に応じて、
市場の発展と運営に有効な規範、政策を策定、実施する。 
第 12 条 国内、外国に関する投資、国のプロジェク
ト融資等の面において、認定市場を支持する。  






































  部全国“菜 子工程”定点 活  品 
中心批 市 管理 法 
第一章     
第一条   推 全国“菜 子工程”建 ，促 以批 市
  中心的 活  品市 体系建 ，建立 定的   
系，加强宏  控，特制定本 法。 
第二条  本 法所称“菜 子工程”定点 活  品中
心批 市 （以下 称定点市 ）是指：具有全国性或区
域性影 、占地 模和交易 模 大、具有  完 的交
易和 助 施，并   部批准命名的定点市 。 
第三条  定点市 的区域布局主要集中于：北京、天津、
上海等特大城市，部分省会城市，有可能 展成 区域 
 中心的新 城市和全国“菜 子” 品主 区。 
第四条  本 法 用于正式申 定点的 活  品批 
市 和已被  部批准命名的定点市 。 
第二章  申 条件 
第五条  凡是符合《“九五”“菜 子工程”全国 活 
 品批 市 建   》和《中国水 品批 市  展 
 》 定的市 建 和 展布局原 ，并符合以下条件的
大型 活  品批 市 ，均可申 定点市 。 
 地市 （包括 合性批 市 和  性批 市 ）： 
    市 所在城市的非  人口在100万以上，市 主 
 品年交易量占当地此  品 售 量的 1／3 以上，具
有  完 的市 交易及 助 施。 
 地市 ： 
市 位于全国性或区域性 活  品主 区，并具有优越
的地理位置和良好的交通  条件。 
（一）蔬菜批 市 ：市 所在地蔬菜播 面  到 30
万 以上，市 年交易量占当地蔬菜生 量的2／3以上；
（二）水果批 市 ：市 所在地水果 植面  到 10
万 以上，市 年交易量占当地水果生 量的2／3以上；
（三）畜禽批 市 ：市 年交易量占当地畜 品生 量
的1／2以上； 
（四）水 品批 市 ：市 所在地属于全国重要 港或
淡水 品主 区，市 年交易水 品数量 10 万 以上。
其他 活  品市 参照上述原  行。 
 第六条  市  址、建 符合国家和地方政府 布的 
 品批 市 建   及有 政策法 。 
第七条  具有 完 的市 交易  和管理 法，市 交
易秩序良好，市  行   范。 
 第八条  市 正式  一年以上。 
第三章  申 、 批程序 
第九条  定点市 的申 程序 
    申 定点市 ， 向当地政府和省   、畜牧、水
 、  等主管部 提出申  告。 
     地市 ：  市 所在地地市 以上人民政府推荐
上   部，同  口抄 省   、畜牧、水 、  
等主管部 。 
     地市 ：  市 所在地地市 以上人民政府和省
   、畜牧、水 、  等主管部 共同推荐上   
部。 
第十条  定点市 的 批程序 
      部根据地方政府和省   、畜牧、水 、  
等主管部 的推荐，  考察、  后，批准命名定点市
 。 
  第四章   定点市 的扶持 
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 第十一条  根据市 建 和 展的需要，制定和 施有利
于市  展和   范的政策。 
第十二条  在 接国内外投 、立 争取国家政策性 款
等方面， 定点市 予以支持。 
第十三条   助定点市 与全国重点 活  品生 、加
工基地建立 定的   系。 
第十四条  优先吸收定点市 加入  部全国菜 子 
品批 市 信息网，及 提供有 市   和 展的政
策、    信息。 
第十五条   市 的建  展和  管理 予指 和咨
 ， 助制定市  行  ，健全管理制度。 
第十六条  定期  各 市 管理人 集中培 ，  考
察、交流活 ，  参加  部全国菜 子工程 公室召
 的座 会。 
第五章  定点市 承担的 任 
 第十七条  按照 一 定， 挂  部  的“‘菜 
子工程’定点 活  品中心批 市 ” 牌。 
第十八条  接受  部的管理和  指 。 
第十九条  按照 定的  ，向  部全国菜 子工程 
公室 告季度和年度市   情况。包括：各 商品的成
交量、成交 、成交价格，以及市   中的新情况、新
  。 
第二十条  市 管理机  生 化或 更法定代表人， 
及 向  部全国菜 子工程 公室 告。 
第六章  考核 估 
 第二十一条   定点市   年 行一次全面考核和 
估， 于不符合定点市  格的市 ，撤 其“定点市
 ”的名 。 
 第二十二条  定期表彰  状况良好的市 和市  理
人 。 


















































































































































































































































 到 30 万亩以上，市场年交易量占当地蔬菜生产量的三
分之一以上； 
（2）水果批发市场：市场辐射范围内水果 植面积
 到 30 万亩以上，市场年交易量占当地水果生产量的三
分之二以上； 
（3）畜禽批发市场：市场辐射范围内年肉类或禽蛋














































（二）营业执照及市场法定代表人的身 证明 印件； 
 （三）市场建设用地的产权证书或租赁合同 印件； 
（四）市场副总经理以上领导层组成人员名单及身 证
明； 



























































































































































































































































国 院 公  于加强 活  品流通体系建 的意 
国  〔2011〕59号 
各省、自治区、直 市人民政府，国 院各部委、各直属
机 ： 
   我国是 活  品生 和消 大国。 加强 活 
 品流通体系建 ，建立平    行、保障市 供 的
 效机制，切   生 者和消 者利益， 国 院同意，
 提出如下意 ： 
一、主要目  
 （一）主要目 。以加强   接 重点，加强 活 
 品流通基  施建 ， 新 活  品流通模式，提高
流通  化程度，完善流通 条和市 布局， 一  少
流通  ，降低流通成本，建立完善高效、 通、安全、
有序的 活  品流通体系，保障 活  品市 供 和
价格 定。 
二、重点任  
 （二）加强流通  指 ，促 市 合理布局。制定全
国  品批 市  展指 文件，明 指 思想、 展目
 、主要任 和政策措施。地方各 人民政府要依据城市
 体  和城市商 网点  ，制定并完善本地区  品
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 批 市 、  市 、菜市 等 活  品网点 展  ，
逐 形成布局合理、功能完善、 争有序的 活  品市
 网 。 
（三）加快培育流通主体，提高流通  化程度。推 
 活  品  商  公司化、 模化、品牌化 展。鼓
励流通企 跨地区兼并重 和投 合作，提高  集中
度。扶持培育一批大型 活  品流通企 、    化
  企 、  企 和 民  合作社及其他  合作 
   ，促其做大做强，提高 争力。 
 （四）加强流通基  施建 ，提升流通 代化水平。
加强 活  品 地 冷、  分 、加工配送、冷藏冷
 、冷   、包装  、 子 算、    和安全 
控等 施建 。引 各 投 主体投 建 和改造  品
批 市 和  市 、菜市 、社区菜店、生 超市、平
价商店等 活  品零售网点。 展 子商 ， 大网上
交易 模。鼓励  品批 市 引入拍 等 代交易模
式。加快  品流通科技研 和推广 用。 
 （五）大力推    接， 少流通  。  推  
超 接、 校 接、 批 接等多 形式的   接，鼓
励批 市 、大型  超市等流通企 ，学校、酒店、大
企 等最 用 与  生 基地、 民  合作社、  
  化  企 建立 期 定的   系，降低 接  
和流通成本， 大 接 模。多措并 ，支持  生 基
地、    化  企 、 民  合作社在社区菜市 
直供直 ，推 在人口集中的社区有序 立周末菜市 及
早、 市等 活  品零售网点。 
（六）强化信息体系建 ，引 生 和消 。加强部 
 作，健全覆盖生 、流通、消 的  品信息网 ，及
  布蔬菜等 活  品供求、 量、价格等信息，完善
市   、 警和信息 布机制。 通主要城市大型  
品批 市   交易系 ，加强大中城市 活  品市 
   警体系建 。 
（七）完善    制度，提高 急 控能力。建立健
全重要  品  制度。完善  品跨区  、  机制。
城市人民政府要根据消 需求和季  化，合理 定耐 
蔬菜的   存数量，保障 急供 ，防止价格大起大落。 
（八）加强 量 管， 把市 准入 口。加快 活 
 品 量安全追溯体系建 ， 一 落 索 索票和  
台 制度，强化 量安全管理。建立 活  品 常性 
 制度，  抽  准、程序、 果“三公 ”， 不符
合 量安全 准的 活  品依法 行无害化 理或者
 督  。 
三、保障措施 
  （九）完善 税政策。各 人民政府要增加 政投入，
通 投 入股、  回 回租、公建配套等方式，改造和
新建一批公益性  品批 市 、  市 和菜市 ，保
障居民基本生活需要。在  品主 区、集散地和主 区，
升 改造一批  力强、 射面广的大型  品批 市 
和  品加工配送中心。   政 金引 示范作用， 
 和 范民  本 入  品流通 域。完善  品流通
税收政策，免征蔬菜流通  增值税。 
（十）加强金融支持。鼓励和引 金融机 把  品生
 、加工和流通作   金融服 工作重点，加大   
款投放力度。合理把握信 投放 奏，   品  商等
集中提供初   品收  金，加强   品供  上下
游企 和  的信 支持。  地方各   担保机 作
用，着力解决  、 民  合作社和小企 融 担保能
力不足  。鼓励保 机 研究   活  品保  
品，  引 企 、 民  合作社和 民投保，有条件
的地方可 保  予 当 政  。 
（十一）保障合理用地。  品批 市 建 要符合土
地利用 体  和商 网点  ，优先保障土地供 。 
于政府投 建 不以盈利 目的、具有公益性 的  品
批 市 ，可按作价出 （入股）方式 理用地手 ，但
禁止改 用途和性 。 
 （十二）强化 督管理。加强  活  品市    、
 位 等收 的管理， 范收  目， 行收 公示，降
低收  准。 政府投 建 或控股的  品市 ，可以
按法定程序将有 收  入地方政府定价目 ， 行政府
指 价或政府定价管理，并依据保本微利的原 核定收 
 准。  打   品投机炒作。做好外 并 大型  
品批 市 的安全 查工作。 
 （十三）提供  便利。 格 行 活  品  “ 
色通道”政策，保  活  品  “ 色通道”网  
通， 决落 免收整 合法装    活  品  通行
 的相 政策。    活  品配送   城提供 通
便捷有序的通行和停靠条件，鼓励有条件的大中城市使用
符合国家强制性 准的 活  品 用   型。 
 （十四）健全相 制度。加快  品流通 准体系建 ，
推   品 量等 化、包装 格化、   范化、 品
品牌化。抓 研究完善  品批 市 的准入、布局、 
 、 管和政策促 等  ，   品批 市 健康 展
提供制度保障。 
（十五）加强    。地方各 人民政府和各有 部
 要把 活  品流通体系建 作 重要的民生工程加
以推 ，在充分  市 机制作用的基 上，加大政策扶
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 持力度。强化“菜 子”市   制，切 提高大中城市
 活  品自 率。充分    品流通行   的  
和服 作用。商 部、 展改革委、  部要会同公安部、
 政部、国土 源部、住房城 建 部、交通  部、 
道部、税  局、   局、  会、保 会、供  社
等部 和 位加强督查和指 ，及 研究解决 活  品
流通体系建 中的重大  。 
                             
国 院 公  
                          
二○一一年十二月十三日 
 
付記 
本稿は JSPS 二国間交流事業共同研究「高効率青果物流
通システムの構築に関する日中両国間比較研究」の研究
成果の一部である。 
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